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ROZALI menyerahkan cek bernilai RM50,OOO kepada ProtTa; untuk
disumbangkan kepada Tabung Wakaf IImu UPM.
menjadi aktiviti teras universiti.
"Programberkenaanturut






ngangolf dan boling persahabatan




Pasukangolf UPM yang diketuai
TNC (HalEhwal f'elajardan Alumni),
Prof DatukDr Mohd FauziRamlan
menjuaraipertandingangolf,mana-











dan MasyarakatlUPM, Prof DrTai
ShzeeYew,berkatatabung yang


















nya,Tan Sri Rozali Ismail, baru-baru ini.
SumbangandisampaikanRozali
yangjuga Pro-CanselorUPM pada
majlispenutup programyang
berlangsungdi Dewan Jauhari,Kolej
SultanAlauddin SuleimanShah
(KOSSASl,UPM.
Berucapdalam majlisitu,Rozali
berharapprogramterbabitdapat
diteruskanpadamasaakandatang
